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27 de marzo de 1975
DE: Kika de la Garza
Washington, D C -- El Diputado Kika de la Garza
anuncio hoy que el Departamento de Trabajo extendio para
unas pocas semanas mas la fecha del 27 de marzo para
registrar comentos sobre las propuestas regulaciones sobre
el Acto de Registracion del Contratante de Labriego (Farm
Labor Contractor Registration Act).
El Diputado de la Garza dijo que el periodo de
registro fue extendido despues de que los camioneros (truckers)
de migrantes del Rio Grande Valley protestaron la fecha. Ellos
insistieron que el Departamento de Trabajo no habia dado suficiente
tiempo a los jefes de tropas (crew leaders) para entender y cumplir
con los requerimientos del Departamento de Trabajo bajo el reciente-
mente enmendado Acto de Registracion de Jefes de Tropas (Crew Leader
Registration Act).
El Diputado de la Garza urge a camioneros interesados
en el programa que manden sus comentos al Departamento de Trabajo
10 mas pronto posible. El Representante del Sur de Texas dijo que
comentos pueden ser mandados a el, y el se los hara disponibles
al Departamento de Trabajo.
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